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LES SOLS DU BASSIN VERSANT D' AMBODIROKA
Par
J. VlEILLEFON
l;res s01s du Bassin versant d' Ambodiroka.
par'
J.Viéillefon
. ..'
Dans J.ë cadre de l 'étudè .~dro10g1.que du bass~ de la .Detsiboka et
de' l'Ikop~,\ lé, Service hydrologique· de l'IRSM a aménagé. un petit bassin
ve~sant'éXpérimental sur la petite riVière Ankaboka, soùs-affluent par l.a
Bofnake:l.y" de la Betsiboka. D1~e surfaceapproxima'tivè de 2km2~: ce bassin
Versant se trouve près dela.rou~e!cananarive-Ma.ju.D.ga~.·au ,P .K~ '71tP~ès.
d'U,villagedtAmbodj,manga. ..
t(.lenéralltés
Le bassin a été choisi pOur des raisons de commodité assez proche,
. / "
de la Station d'Ambodiroka, mai's, il est dans 1.' ensemble ass~;?j ,repfésEmta....
tif de la région, àl.a; limite entr$~es 601,S' très 'érodés de la zo~e sédi-
mentaire et de. ItOuest des terrains gn~issiques, et les 80ls humifères
encore partiellement:f:o~stésdeJ.~'~st.
J,:r'exa.IQ.énde 1~ p1':).oto aér1~rmé montre que' la zone' étti.diée se trouve
à un stade moins avanoé que lesve.rsàn~s de la :Betsiboka ét une çapture
future de l'Ankapokae~t·probabl$au. profit de1.aBets:lboka.
La région a, été étudiée. p~Moureagdans. la carte aul/200.000e
NO 19 de Maevatanana~ &1;' ~e placé ént~è i~sséries érodées (MahazOmà) et
hu,mifères ·(:Bt:>inakely): 'dét'ini~s par cet auteur.
On trouve en effet, sur la lim:L1i~ orientale du ba.ssin versant, des
. résidus f9restiersàsol.supertic1ellementt'oncé.On passe graduellement
du. Nord-Est au Sud-OUest,: à des sols dé prairiéde plus en plus érodés
aveclavakasau stade u1time.
Noto~sque le passage de lâ forêt seéond$e à la prairie se fa!t
sans intermédia.4'e de, savane. Et rapidement, et~st l'Arietida qui slimplan-
~e, tandis que 1.tJiyparrhenia ru.f'a se cantonne sur les al1.uvions et 1 ',Impe-
~acylindrîQâsur les colluvions humides. +tSls raphias ont tendance à
diminuer, 1"érosion amenant proba~lement. 'UP- abaissement de la nappe phréa-
tique et une mO,ins grande humidité des bas-fonds.
La présenoe de nombreux filons de quartz dans las migmatites sous-
jacentes, ajoute à l'aspect çhaotique de la zone érodée, les blo.cs de
qv.artz étant ré;pandus sur de larges surfaces.
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